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えば，攻撃性との関連が指摘されている（e.g. Bushman & Baumeister, 1998）。自己愛傾向が高い
者の怒りや攻撃性が高まるのは，彼らが否定的なフィードバックを受けた場合である。このことは，
Bettencourt, Tally, Benjamin, & Valentine（2006）のメタ分析によっても支持されている。そのほか，
否定的なフィードバックを受けた際に，評定者の能力が無いと捉えることも明らかにされている
















































を検討した Vazire & Funder（2006）では，自己愛傾向と衝動性の間に正の相関が見られている。
また，Kernberg（1975）は自己愛パーソナリティ者に元来存在する攻撃性の高さについて言及を行っ
ている。このように，自己愛傾向者が表す怒りについての理解が異なっている。前述のように自己
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　あまり親しくない A さんから一対一で指摘を受けた場面における思いについて Table4に示す。


























































　あまり親しくない A さんから他者の前で指摘を受けた場合，過敏傾向者と両高者は A さんの【悪
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自我脅威場面における自己愛傾向者の反応
	 Narcissism	 is	 associated	with	 interpersonal	 difficulties.	 Previous	 studies	 suggest	 that	
narcissists	are	provoked	to	anger	when	receiving	negative	 feedback.	However,	 it	 is	uncertain	
how	narcissists	expose	their	 feelings	 in	an	ego	threat	scene,	which	 is	an	 issue	that	 this	study	
seeks	to	resolve.	Seven	undergraduate	students	participated	in	the	interviews.	The	results	show	
that	vulnerable	narcissists	perceived	hostility	when	receiving	negative	 feedback	 from	 their	
intimates	 in	public.	Contrariwise,	when	 receiving	negative	 feedback	 in	private,	 vulnerable	
narcissists	felt	others’	consideration.
Keywords：narcissism,	ego	threat	scene,	interpretation
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